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Catatan Penilaian oleh Reviewer
Kelengkapan unsur isi karya Sudah sangat lengkap.
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan Pembahasan cukup bagus.  Namun, peneliti kurang cermat dalam
memperhatikan apakah konsep Good Corporate Governance (GCG) modern
adalah tepat untuk diujikan pada bank syariah yang notabene berbasis nilai-nilai
islam.
Kecukupan dan kemutakhiran data /
informasi dan metodologi
Data dan metodologi cukup meyakinkan.
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit Kecukupan di atas rata-rata.
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